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③ Saki の都市と田舎 
ディケンズのロンドンの表象を研究する上で、他作家のロンドンの表象も考察した。今年度はSaki を研究し、
1911 年に出版された短編集、The Chronicles of Clovis から都市と田舎を独自の点で表象した作品を複数取り
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④  学会発表  
 
1.  日本英文学会関東支部第 10 回大会（ 2014 年度秋季大会）、 2014 年 10 月 26 日、「 Saki
の “The Peace  of  Mowsle  Barton ”における「安らぎ」と「静けさ」の表象」 (上智大学 )  
 
2 .  2014 年度立教英米文学会、 2014 年 12 月 20 日、「 Saki の The Chronicles  o f  Clovis に
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